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BOLETÍN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 2 2 DE O C T U B R E DE 1895. 
(Gacetn del día 10 de Octubre.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Exorno. SP.:'EQ cumplimieoto á' 
lo preceptuado ea ol art. 144 de la 
vigecte ley do Reolutamieuto y 
fieemplozo del Ejército y en el Real 
decreto de Ü7 de Septiembre últióio;' 
La Reina Regente del lieino, en 
nombre de su Augusta Hijo el Rey 
(Q; D. G. ) , de acuerdo con el Conse 
jo de Ministros, ha. tenido á bien 
disponer lo siguiente: 
1. " Se llaman al servicio activo 
de las armas'85.000 hombres dé los 
sorteados, s egún Real decreto de 15 
de Agosto del año actual, en las ca-
pitalidades de las zonas de'recluta-
miento de la Península ó islas B a -
leares, habiéndose teuido ea cuenta 
• para seüalar ese contingente las ba-
jas que han do reemplazarse en to-
dos los Cuerpos y Secciones arma-
dos de la renínsula , Baleares y j 
Africa, y los 24.000 que so couside- ! 
ran necesarios para los distritos.de 
Ultramar. i 
De estos últ imos, los 22.000 do j 
número menor, á prorrateo en cada i 
zona, serán destioatíos á la isla de i 
Cuba, y los 2.000 restantes á las de • 
Filipinas y Puerto Rico. ! 
2. ° Los 85.000 hombres mencio- ; 
nados serán distribuidos proporcio-
nalmente entre las zonas de la Pe-
nínsula é islas.Raleares, con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 146 de la ley 
de Reclutamiento, correspoudiendo 
á cada zona el cupo que se le desig-
na en el estada inserto á continuar .j 
ción. • 1 
3. * No habiéndose voriScado el' 
ingreso on Caja do los mozos do Car 
narias hasta él 5 del mes actual, se-
g ú n Real orden telegráfica de 19 de 
Septiembre últ imo, oportunatnenté 
se designarán los cupos y la focha 
de su concentración para destino á 
Cuerpo. • ' ' 
4.' Para facilitar las operaciones 
de la elección y destino 4 cuerpo del 
contingente, el día 26 del presente 
mes se encontrarán en las capitali-
dades, de todas las zonas los reclutas 
que constituyen- el cupo de Ultra-
mar; el :10 1» mitad ó mitad más uno 
del cupo de la Península y Baleares, 
y el 4 de Noviembre-próximo la otra 
•mitad restante. Oportunamente se 
dispondrá su distribución para el in -
greso en filas ó regreso 4 siis hoga-
res, de ios que deban verificarlo en 
uso dé licencia ¡limitada por exceso 
de fuerza. 
5.." Los reclutas del cupo de U l -
tramar podrán redimise ó sostituirse 
durante Jos meses,.contados desde 
el día del sorteo, plazo que espira el 
día 21 de Noviembre próximo; que-
dando' limitado dicho beneficio al 
tiempo expresado en virtud de las 
• prescripciones del párrafo segundo 
del art. Ib3 de la ley de Recluta-
mieuto. E n cuanto á los reclutas del 
cupo de la Península é islas Balea-
res, podrán efectuar la redención 
dentro del mismo plazo, con arreglo 
á lo dispuesto en el-párraío primero 
del mencionado artículo. 
fi.° Los Cocnsadantas en Jefe ds 
los Cuerpos de Ejército y el Capitán 
general de Baleares, interesarán de 
las Autoridades civiles la inserción 
dé ésta circular en los Boletines ofi-
ciales dé las provincias para que ten-
•ga-la mayor publicidad. 
De Real ordea lo digo i V. E . pa-
ra su conocimieuto y.efectos consi-
guientes. Dios guarde ¡i V . E . mn-
' chosaiios. Madrid 18 de Octubre de 
1895.—Azcárraga. 
Señor 
MINISTERIO DE L A G U E R R A 
NOVKNA SECCIÓN 
Eslíldo general demoslralivo del número de liombres con que ha, de conlrituir 
caila mía de las 61 zonas para reemplaiar las bajas de las nnidades orgá-
nicas del ¡Sjército, asi de la, Península como de Ultramar, y la parte co-
rrespondiente á las islas Baleares. 
ZONAS 
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18 
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32 
33 
34 
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38 
39 
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41 
42 
43 
Logroño 
Jaén : 
Orense 
Mataró . 
Pamplona. 
Badajoz. . . . ." 
Oviedo. 
Lugo 
Almería. 
Osuna 
Burgos 
Toledo 
Máhtga 
Soria 
Zafra 
Getafe. 
Córdoba 
'astellón de la Plana 
San Sebastián 
Murcia 
Teruel 
Bilbao 
Zamora 
Gerona 
Játiva 
Cuenca 
Ciudad Real 
Valencia 
Santander 
León 
Segovia 
Coruña s 
Tarragona 
Granada 
Santiago 
Vailadolid 
Pontevedra 
Iluelva 
Manresa . 
Cáceres 
Avila 
Cádiz 
Gijón 
1.34G 
840' 
1.284 
1:523 
1.036 
1.203 
552 
11301 
868 
1.746' 
11625 
1.2-15 
2.047' 
1.008' 
1.234' 
1.439 
1.272' 
1.483 
1.486 
1.675 
1.427 
1.317 ' 
1.805' 
2.522 
1.647 
l' .üSÍ 
2.21'4. ' 
1.4'41 
1.187 ' 
1.236 ' 
1.209 
1.735 
2.115 
1.089 ' 
1.122 
945 
1.'929' 
1 .'424 
].C36 
l;637 
2.044 
'471 
C U P O S 
Penín-
sula 
316 
198 
302 
358 
455 
283 
' 130 
306 
204 
410 
382 
293 
481 
251 
290 
'338 
299 
'537 
349 
349 
394 
'336 
310 
424 
593 
'387 
294 
520 
339 
279 
291 
"284 
408 
' 497 
256 
264 
•222 
453 
335 
• 361 
• 385 
' 480 
111 
29 
18 
.27 
33 
41 
26 
12 
28 
¡8 
37 
35 
27 
44 
23 
26 
31 
27 
49 
32 
32 
36 
30 
28 
39 
54 
35 
27 
47 
31 
25 
26 
25 
37 
45 
23 
24 
20 
41 
•• 30 
' 33 
35 
44 
10 
877 
548 
835 
993 
1.262 
784 
360 
848 
536 
1.138 
1.059 
" 812 
1.334 
696 
804 
938 
' 829 
1.49(1 
967 
969 
1.092 
930 
858 
1.177 
1.644 
1.074 
816 
1.443 
939 
774 
806 
788 
1.131 
1.379 
710 
731 
616 
1.258 
9Z8 
KOOJ 
' 1.06' 
1.332 
307 
CCPO 
TOTAL 
1.222 
764 
1.164 
1.384 
1.75S 
1.093 
502 
1.182 
788 
1.585 
1.476 
1.132 
1.859 
970 
1.120 
1.307 
1.155 
2.076 
1.348 
1.350 
1.522 
1.296 
1.196 
1.640 
2.291 
1.496 
1.137 
2.010 
1.309 
1.078 
1.123 
1.097 
1.576 
1.921 
989 
1.019 
858 
1.752 
1.293 
1.395 
.1.487 
1.856 
428 
44 
45 
46 
47 
4Í< 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Palencia 
Alicante 
Villafranca del Panadés 
Huesca 
Lorca 
Albacete 
Talavera de la Reina 
Lérida 
Salamanca 
Guadalajara 
Monfurte 
Zaragoza 
Ronda. 
Madrid (complementa-
ria) 
Madrid (complementa-
ria) 
B a r c e l o n a (comple 
mentaría) 
B a r c e l o n a (comple-
mentaria) 
Sevilla (complementa 
ría 
Baleares , 
Canarias 
SOMA. 
1.265 
2.371 
1.352 
2.106 
1.441 
1.728 
1.406 
2.017 
1.383 
1.235 
1.301 
1.948 
2.271 
1.131 
1.161 
1.599 
1.887 
2.340 
93.580 
2971 
534 
318 
495 
339 
406 
331 
474 
325 
290 
306 
458 
534 
266 
230 
273 
376 
444 
550 
271 
49 
29 
45 
31 
37 
30 
43 
30 
26 
28 
42 
49 
24 
21 
25 
34 
40 
50 
825 
481 
881 
373 
939 
126 
917 
315 
902 
805 
848 
.270 
.481 
737 
636 
757 
1.042 
1.230 
22.00012.000 59.475 1.525 
1.525 
1.149 
2.064 
1.228 
1.913 
1.309 
1.569 
1.278 
1.832 
1.257 
1.121 
1.182 
1.770 
2.064 
1.027 
887 
1.055 
I 
1.452 j 
1.714 ! 
2.125 
85.000 
Madrid 18 de Octubre de 1895.—Azcárraga. 
ZONA D E R E C L U T A M I E N T O D E LEÓN, NÚM. 30.—CAJA DE RECLUTAS. 
Relación nominal de los reclutas sorteables de esta Zona que por razón de 
número les ha correspondido servir en los ejércitos de Ultramar, s e g ú n 
Real orden de 18 de Octubre del presente año. 
Vicente Uria Alvarez . 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
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34 
35 
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37 
38 
39 
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41 
42 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Juan Prieto Pérez. 
Eduardo Rozas Alvarez 
Victoriano Díaz Cañedo 
Luis González Bellón 
Juan Robles Valladares 
Bernardinn Franco B e r j ó n . . . . 
Antonio Díaz Díaz 
José Santos Rubio 
Isidoro González Pérez 
Generoso Fernández González. 
Pedro Martínez Montaner 
José Viletta Roaríguez 
Modesto Núflez Sahagún 
Manuel Fernández Mart ínez . . . 
Esteban Fuente Castrillo 
Manuel Teijón Santin 
Cándido Cabeza F e r n á n d e z . . . . 
Cristóbal Pérez Castel lano. . . . 
Francisco Santos Carnicero . . . 
Pedro Alonso González 
Marcelino Martínez Alvarez. . . 
Valentín Alvarez Alvarez 
Manuel Carracedo Cuadrado... 
José Neira Reguero 
Manuel Mausilla Alvarez 
Ricardo Alonso Pérez 
Antonio Verga Martínez 
Maximino Rodríguez G a r c í a . . 
Roque Alvarez Campano 
Domingo Cabo Soto 
Santiago Paz Martínez 
Esteban González G o n z á l e z . . . 
Ricardo Rodríguez Ramón 
Leopoldo González Iglesias 
Antonio Arias de la Puente . . . . 
Jacinto Colinas Alvarez 
Salustii.no del Río Pedresa . . . . 
Froilán Magaz Lastra 
Juan Prieto Miguélez 
Víctor García Cea 
Lorenzo Franco Carrera 
Domingo Prado R o d r í g u e z . . . . 
Guillermo Alvarez Docampo.. 
Sabino Balbuena Díaz 
José Cea González 
Jacinto Diñeiro González 
Julián Martínez Fernández 
Pablo Palacio Alonso 
Rogelio Carlomagno Alvarez.. 
Ayuntamientos 
León 
Boca de Huérgano 
Vegarieuza 
Cacabelos 
Vega de Valcarce 
La Ercina 
Santa Marina del Rey 
Riaño 
Villazala 
Gradefes 
Pola de Gordóa 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Sahagún 
Mansilla de las Muías 
Villazala 
Trabadelo 
Quintana del Castillo 
Villazala 
Soto de la Vea'a 
San Justo d é l a Vega 
Turcia 
Páramo del Sil 
Villamontán 
Oencia 
Castropodame 
Santiago Millas 
Villaquejida 
Puente Domingo Flórez 
Onzonilla 
Barjas 
Brazuelo 
Vegamián 
Benuza 
Lago de Carucedo 
León 
Toreno 
Castrocalbón 
Turcia 
Fresno de la Vega 
Ponferrada 
Benuza 
Ponferrada 
Puente Domingo Flórez 
Riaño 
Bembibre 
Gorullón 
Prioro 
Bembibre 
Idem 
52 Teófilo Díaz Alvarez 
53 Vicente Duque Ramos . . . . . . . . 
54 Indalecio González Llamazares. 
55 Rogelio García Gutiérrez 
56 Julián Agnado Magaz 
58 Manuel Pérez García 
59 Evencio Martínez F e r n á n d e z . . . 
60 Baldomero Fernández Pérez 
61 Eugenio.Fernández Blanco 
62 José Cañedo Suárez 
63 Bernardino Pérez Carreras 
64 Agustín Marcos García 
65 Vicente Corral Sánchez 
66 Juan Rodríguez R o d r í g u e z . . . . 
67 Félix Blanco y Blanco 
68 Miguel Sánchez Liceras 
69 Antonio Corredera García 
70 Benigno Rodríguez Rodríguez. . 
71 Ricardo Rogin Pórtela 
72 José Alonso Mayo 
73 Gregorio Ramos Hidalgo 
74 Camilo Novoa Rodríguez 
75 Santiago Alvarez Morán 
76 Benito García Lobato 
77 Esteban Ramos Quiroga 
78 Agustín Cepada del Rio 
79 Ignacio Prada Rodríguez 
80 Angel Rodríguez Nistal 
81 Ambrosio Pacios Parra 
82 José Omaña Franganillo 
83 Lorenzo Cabero Cabero 
84 José González Prieto 
85 Manuel Martínez 
86 Marcelo Andrés Beca res 
87 Angel Castaño Vidales , 
88 Vicente Gutiérrez Diez 
89 José López Guerra 
90 Generoso Rodríguez G a r c í a . . . 
91 Esteban Pérez Martínez 
92 Gregorio Ruiz Pardo 
93 Federico Diez Valcárcel 
94 Pedro Alvarez del Rio 
95 Modesto González Paramio. . . . 
96 Florentino Falagán Mart ínez . . 
97 Lorenzo González Pedrosa 
98 Maximino Marcos 
í>9 Domingo López F e r n á n d e z . . . 
100 Bernardino Casta So Vega 
101 Juan Alvarez B l a n o 
102 Francisco Cebrán Caballero.. . 
103 Mérito Quintana Botas 
104 Santos González M a r t í n e z . . . . 
105 Francisco Rodríguez 
106 José Celada González 
107 Faustino Keyero Burón 
108 Federico Martínez Blas 
109 Cesáreo Cuevas R o d r í g u e z . . . . 
110 Antonio Domingo Alonso . . . . . 
111 Gaspar Fernández Fernández . 
112 Luis García Blanco 
113 Jerónimo Pisabarro 
114 José Alvarez Diez 
115 Antonio Fernández Blas 
116 Ramón García de Cabo 
117 Eugenio Blanco 
118 Angel Martínez Guerrero 
119 Bernardo Amigo Rodr íguez . . . 
120 Braulio Flórez García 
121 Pedro Reñón Martínez 
122 Pedro Sagüil lo Boisán 
123 José Broco García 
124 José Hernández González 
¡25 Valentín Cobo Rodríguez 
126 Eduardo Andrés Alvarez 
127 Leopoldo García Merayo 
128 Pedro García Núñez 
129 Basilio Ordás Garcia 
130 Francisco Vega Pérez 
131 José Blanco González 
132 José Maestro Vega 
133 Victor Núñez Fernández 
134 Santos Castro Fernández 
135 Francisco Prada Fierro 
136 Demetrio Rodríguez Martin.. . 
137 Tomás González Mayo 
138 Saturnino Pérez Berlanga 
139 Matías Rodríguez Marcos 
140 Miguel Alonso Ramón 
141 Tonbio Calzón González 
142 Antonio Prada Pérez 
143 José Santos López , 
Salamón 
Cea 
Vegas del Condado 
Hioseco de Tapia 
Villagatón 
Barrios de Salas 
Keyero 
Vdladecanes 
Renedo 
Láncara 
Alija de los Melones 
Turcia 
La Ercina 
Cistierna 
Astorga 
Villadangos 
Benuza 
Camponaraya 
Pórtela 
Lucillo 
San Pedro de Bercianos 
Ponferrada 
Noceda 
Riego de la Vega 
Comilón 
San Justo de la Vega 
San Esteban de Valdueza 
Santiago Millas 
Ponferrada 
Malinaseca 
Valderrey 
Idem 
Peranzanes 
Alija de los Melones 
Quintana y Congosto 
RiaOo 
Benavides 
L a Robla 
La Bafieza 
Boñar 
Riello 
Barrios de Salas 
Pozuelo del Páramo 
Palacios de la Valduerna 
Vegamián 
Santa María de Rey 
Noceda 
Campo de Villavidel 
Calzada del Coto 
Vegarienza 
Val de San Lorenzo 
Castrillo de los Polvuzares 
Páramo del Si l 
San Justo de la Vega 
Cistierna 
Santa Colomba de Somoza 
León 
Sau Justo de la Vega 
Murías de Paredes 
Borrenes 
Pozuelo del Páramo 
Bembibre 
Santiago Millas 
Salamóo 
Astorga 
Villadecanes 
Carracedelo 
Villayandre 
Villarejo 
León 
Villadecanes 
Toreno 
Borrenes 
Quintanilla de Somoza 
Puente Domingo Flórez 
Carracedelo 
Las Omañas 
Boca de Huérgano 
Ponferrada 
Benuza 
Oencia 
Vegas del Condado 
Ponferrada 
Valderrueda 
Bembibre 
Fresnedo 
Corvillos de los Oteros 
Valderrey 
Murias de Paredes 
Ponferrada 
Soto do la Vega 
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145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
153 
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155 
156 
157 
158 
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168 
169 
170 
171 
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174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
Luis Tenado Tenada 
Toribio del Valle Alvarez 
Mateo Triana Rodríguez 
José Flórez Conrado 
LuCbS Franco Maclas 
Nicanor Hodriguez Gómez 
Prudencio Cachón Triana 
Luis Alonso Nistal 
Jerónimo García Alonso 
Felipe Rivera Martínez 
Tomás Pestaña Puente 
Esteban Pérez Prieto 
Mateo Soto González 
Pedro Salvadores Fresnedo 
Avelino Falagáu Chamorro 
Domingo Pérez Alonso 
Francisco Chao Lago 
Juan Pollán Martínez 
Timoteu Alvarez González 
Pablo Rodríguez Cañón 
Gregorio Rodríguez Espeso 
Joaquín Zumalacárregui Blanca. 
Francisco Prieto González 
Anastasio García Cabezas 
Domingo García Valdés 
Anselmo Francisco Pozo 
Ceferino Oviedo Luna 
Agustín Puente Alvarez 
Miguel Calvete Alonso 
Servando Barreiro F e r n á n d e z . . . 
Baldomero Ramos Fierro 
José Alonso Tullón 
Manuel Campanero Luengo 
Felipe Fernández de la M a t a . . . . 
Gaspar Feo Cordón 
José Mantecón Valle 
Pablo Rodera Palacios 
Serafín Reguera Prada 
Miguel García López 
José Bodelón Pinto 
Manuel Sierra Feijoo 
Vicente López López 
Justo Cabero Conde 
Bonifacio Cienfuegos Abin 
Dominga Nistal Alonso 
Remigio Velasco Rodríguez 
José Aldama Fernández 
José Rodríguez Martínez. . 
Antonio Rodríguez Gutiérrez. . 
Miguel Montaner Fuente . . 
Pió Ramón López 
Miguel Sevilla Oarbajo. 
Vicenta García Vidal 
Luis Díaz Flecha 
José Pérez Gago 
Domingo Cela Gouzález 
Marcelino Bayón Blanco 
Blas Parrado Salegre 
Jesús Dueñas Cuervo 
Francisco Suárez López 
Julián Panizo Corral 
Celestino Pérez O valle 
Victino Alonso Blanco 
Autonio Benavides R o d r í g u e z . . . 
Manuel Cubero Alonso 
Baltasar Fernández 
Daniel Suárez Diez 
Autolin Fuentes Puente 
Narciso Blanco Gómez 
Francisco López López 
Gregorio Fernández Fernández.. 
Juan del Castillo Vivas 
Marcelino Fernández Arias 
Manuel Garrido Villacorta , 
Gabriel Rodríguez Vázquez 
Agapito Fernández Gutiérrez . . , 
Gaspar Prieto García , 
Basilio Calvo Escapa 
Eduardo Vélez Flecha 
Tomás Ares Pérez 
Manuel Vega Arenal 
Luis Cela Urdúñez 
Juan Llórente Cuesta 
Isidro Fernández Santin 
Castrocontrigo 
Prado 
Sahagúu 
Quintanilla de'Somoza 
Carracedelo 
Benuza 
Villamandos 
Otero de Escarpizo 
Carrizo 
Alvares 
Cacabelos 
Villamontán 
Quintanilla de Somoza 
Castrillo de los Polvazares 
Lagunadalga 
Toreno 
Vega de Valcarce 
Villamontán 
Renedo 
Villasabariego 
Grajal de Campos 
San Andrés del Rabanedo 
Lucillo 
Benavides 
L a Robla 
Santa Maria del Páramo 
Puente de Dodingo Flórez 
Quintanilla de Somoza 
Alvares 
Palacios del Sil 
Congosto 
Paradaseca 
Lucillo 
L a Bañeza 
Villaquilambre 
Benuza 
Castrocontrigo 
Castro pódame 
Sobrado 
Camponaraya 
Ponferrada 
Lago de Carucedo 
Sanagún 
Boñar 
Otero de Escarpizo 
Boca de Huérgano 
Castrocalbón 
Noceda 
Rodiezmo 
Villarejo de Orvigo 
Peranzanes 
La Bañeza 
Idem 
Garrafe 
S a h a g ú n 
Villaíranca 
Garrafe 
Zotes del Páramo 
Benavides 
Villablino 
VUlaselán 
Arganza 
Santiago Millas 
Villarejo 
Arganza 
Oeucia 
Llamas de la Ribera 
Prado 
Bustillo del Páramo 
Lillo > 
Barjas 
Santa Elena de Jamuz 
Villagatón 
Almanza 
Benuza 
Quintana del Castillo 
Valderrey 
Villamizar 
Garrafe 
Santiago Millas 
Armunia 
Bercianos del Camino 
Villazanzo 
Gorullón 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
250 
251 
252 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262. 
263 
264 
2I¡5 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
28¿ 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
29a 
296 
2B7 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
Eladio González Alvarez 
Marcos Pérez González 
Pedro García Fernández 
José Otero Mendaña 
Francisco Calle Alonso 
José Nicolás Carrera 
Manuel Flórez Carrera 
Isidro Galera González 
Benita Jáñez González 
Juan González Arias 
Santiago Benavides García 
Altredo Cañón González , 
Andrés Alba González, 
Donato González González 
Eulogio Tejerina Marcos 
Ramón Sánchez Menéndez 
Eugenio Cisca Ergueta 
José González Manjarin 
David Moran Martínez 
José del Campo Sánchez 
Ambrosio García Ramos 
Enrique Rueda Ruiz..-
Eugenio Pérez Blanco 
José Fernández F e r n á n d e z . . . . 
Miguel Merallo Tejido 
Miguel Peral Vidal 
Wenceslao Vallejo Rojo 
Felipe González Llórente 
Mauro Blanco Blanco 
Nicanor García Moreno 
Donato Fernández Alvarez 
Anacleto Prieto del Bajo 
David Gutiérrez Rodríguez 
Bonifacio Martínez 
Martín Pérez Bajo 
Francisco Godo Majorga 
Victoriano Arroyo Carro 
Prudencio Argüello Abajo 
Nioasio Marcos de la Red 
Santos López Granja 
Manuel Alonso Aparicio 
Lázaro Oreja Fernández 
Marcelino Orejan R o d r í g u e z . . 
Leoncio Ponga Martínez 
Ramón Perandones 
Lázaro Fernández 
Ramón Rodríguez García 
Teodoro del Rio González 
Agapito Prieto Martínez 
Justo Alvarez Alvarez 
Serafín Blanco Expósito 
Coustantino González A r i a s . . . 
Pedro González Díaz 
Ramón Alegre García 
Baltasar Mantecón Benavides. 
Marcos Rodríguez Andrés 
Miguel Nistal Martínez 
Pedro García y García 
Esteban González F u e n t e s . . . . 
Andrés Mendoza 
Gregorio Viñuela Suárez 
Cástor Herrero García 
Ellodoro García Alvarez 
Nicolás Manrique M é n d e z . . . . 
Amancio González G ó m e z . . . . 
Sebastián López Diez 
Ricardo Mallo González 
Bernardino Puente Fernández. 
Victoriano de la Fuente 
Gabino Domínguez V a l d e ó n . . . 
Anselmo Juan Iglesias 
Pascual del Pozo N 
Simón González González 
Venancio Lobato Mateo 
Palacios del Si l 
San Adrián del Valle 
Villablino 
Val de San Lorenzo 
Riaño 
Lucillo 
Barrios de Salas 
San Adrián del Valle 
Peranzanes 
Bembibre 
Villarejo de Órvigo 
Mansilla Mayor 
Cacabelos 
Villanueva de las Manzanas 
Villamartín de D. Sancho 
Vegomiác 
León 
La Bañeza 
Valderrey 
Astorga 
Toral de los Guzmanes 
Vega de Almanza 
Astorga 
Boca de Huérgano 
Carracedelo 
Destriana 
Villazanzo 
Campo de Villavidel 
Astorga 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Boca de Huérgano 
Pola de Cordón 
Truchas 
Joarilla 
Galleguillos 
Saneado 
Castrillo de la Valduerna 
Vega de Almanza 
Vega de Espinareda 
San Justo de la Vega 
Villamartín de D. Sancho 
León 
Villabraz 
Quintanilla de Somoza 
Toreno 
Joarilla 
La Ercina 
Santas Martas 
Armunia 
Puente de Domingo Flórez 
Noceda 
Campo la Lomba 
Chozas de Abajo 
Cebrones del Río 
Villanueva de las Manzanas 
Santa Marina del Rey 
Villadecanes 
Villadangos 
Oseja de Sajambre 
L a Robla 
Galleguillos 
Murías de Paredes 
Cea 
Gorullón 
Villasabariego 
Algadefe 
San Cristóbal de la Polantera 
La Bañeza 
Boca de Huérgano 
Santa Marina del Rey 
I Palacios de la Valduerna 
I Reyero 
iQuintana y Congosto 
NOTA. LOS Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos expresados se servirán 
avisar por todos los medios de que puedan disponer á U individuos de 
los suyos que figuran en esta relación, para dar cumplimento & la Real 
orden de 18 del presente mes, y dando cuenta á esta Zona de aquellos que 
por fallecimiento ú otras causas que les impida la presentación en esta 
Caja el 26 del que rige. 
León 21 de Octubre de 1895.—El Jefe de la Caja, Antonio Machado. 
— V . " B.°: E l Coronel, Vara de Rey. 
Imprenta do la Diputacidn pro»inc¡al. 
